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???? ????cm? SD n??? ????cm? SD n????A???B? ?
 1??? 158.71 5.6 101 158.5 5.31 750 0.21 ?
 2????kg? 51.04 7.1 97 50.8 6.54 750 0.24 ?
 3?????? 82.34 4.95 101 81.7 5.46 748 0.64 ?
 4????? 114.91 4.72 101 113.5 4.56 749 1.41 ??
 5??? 65.04 5.05 101 67.3 5.48 750 ?2.3 ??
 5??? 71.47 5.76 101 75.7 6.86 750 ?4.23 ??
 6??? 90.39 5.25 101 89.4 4.65 750 0.99 ??
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12?????? 37.78 1.73 100 35.7 1.71 751 2.08 ??
14????? 81.97 4.33 101 80.5 3.72 750 1.47 ??
15??????? 53.09 3.77 101 53.1 3.76 742 ?0.01 ?
16??????? 34.4 2.72 100 34.3 2.2 751 0.1 ?
17??????? 21.82 1.49 101 20.5 1.13 750 1.32 ??
???????????????????????p? 0.01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 客観評価と満足度の平均値 
 
 
 
図 2 自己認識体型と理想体型の差 
 
自己認識体型と理想体型をクロス集計した結果
が表５に示したもので、「（自己）体型がグラマ
ー」との回答者の理想は、「メリハリがある」の
割合が大きく、「（自己）体型は華奢」との回答
者の理想は、「メリハリがある」が最も多く、「普
通」を望む割合が他と比較して大きいと言える。 
「（自己）体型は、めりはりがある」との回答者
の理想は、「スレンダー」との回答の割合が大き
いという結果であった。 
また、体型が気になる服装について服のデザイ
ンごとの回答を集計したものを表 6に示す。「気
になるので着ない」のは、露出の多い服、ノース-
ブ、ミニスカート、ショートパンツ、チューブト
ップ、ベアトップなど「気になるが着る」ものと
してぴったりフィットした Tシャツ、ショートパ
ンツ、ミニスカート、スキニ―デニム、脚を露出
した服装などがあげられた。 
一方、「気になるので着ない」と回答の多かっ
た、露出の多い服、ノースリーブ、超ミニスカー
トは「気になるが着る」との回答も少数ながらあ
り、「気になるが着る」との回答が多かったぴっ
たりフィットした Tシャツ、ショートパンツ、ス
キニ―デニムなどは「気になるので着ない」の回
答も多く自己の体型を意識しながらも流行やおし
ゃれを楽しむ傾向があると言える。 
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 9 ??????? 0.249 0.358 ?0.497 0.159 ?0.090 ?0.310 0.005
10 ????????????? 0.227 0.344 ?0.582 0.262 ?0.038 ?0.356 ?0.053
11 ???????? 0.234 0.361 0.047 0.068 ?0.437 0.232 ?0.294
12 ??????????? 0.377 0.295 ?0.086 ?0.041 0.378 0.103 0.185
13 ?????? 0.425 0.434 0.128 0.179 0.032 0.070 0.370
14 ?????? 0.408 ?0.172 ?0.174 ?0.520 ?0.144 0.039 0.008
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20 ??????? 0.296 0.534 ?0.268 ?0.016 0.226 ?0.317 ?0.090
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22 ???????? 0.585 ?0.160 ?0.163 ?0.455 ?0.019 0.048 0.018
23 ?????? 0.447 0.190 0.462 0.040 ?0.086 0.171 ?0.130
24 ?????? 0.634 0.035 0.298 0.107 0.055 ?0.277 ?0.348
25 ??????? 0.470 0.098 0.607 0.132 ?0.104 ?0.074 ?0.045
26 ??????? 0.265 0.545 0.271 0.184 ?0.100 ?0.035 0.057
27 ??????? 0.454 0.201 0.331 ?0.024 0.333 0.072 0.089
28 ????????? 0.559 ?0.349 ?0.033 0.085 ?0.219 ?0.007 0.081
29 ????????????? 0.590 ?0.207 ?0.045 ?0.098 ?0.009 ?0.242 ?0.078
30 ??????? 0.593 ?0.415 ?0.051 0.119 0.094 ?0.048 0.033
31 ?????????? 0.437 0.049 0.334 ?0.212 ?0.054 0.002 ?0.134
32 ??????????? 0.330 0.152 0.309 ?0.416 0.068 ?0.361 ?0.187
33 ??????? 0.418 0.255 0.372 ?0.078 ?0.291 0.001 ?0.004
34 ?????? 0.343 ?0.015 ?0.439 ?0.198 ?0.046 ?0.226 ?0.092
35 ????????? 0.528 ?0.380 0.035 0.105 ?0.159 ?0.168 0.056
36 ??????????? 0.618 ?0.109 0.007 ?0.239 0.175 0.118 0.267
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Summary
?The effect of body sizes to the self-satisfaction degree of wears of young women was studied.?We asked them to report the 
level of the self-evaluations on seventeen points of their own bodies in four grades, and to answer to a questionnaire about 
what styles of wears are favorite irrelevant to their body sizes.?From the result of the component analysis of the question-
naire, it is concluded that the fatness of bodies and the length of feet are most considerable factors to which style of wears they 
willingly choose. 
